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ABSTRAK 
 
Dalam perbankan ada berbagai macam bentuk usaha Bank dan termasuk 
didalamnya usahanya memberikan pelayanan kredit dengan melewati proses 
analisis prinsip 5’C yaitu: Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of 
economi. Analisis prinsip 5’C menjadi pertimbangan analisis Bank dalam 
menentukan apakah kredit layak atau tidak diberikan kepada nasabah yang 
mengajukan kredit di PD. BPR BKK Jepara. Hal ini perlu dilakukan guna 
menghindari terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari. 
Penelitian ini mengambil populasi dan sampel dari para pemroses kredit di 
PD. BPR BKK Jepara sebanyak 25 responden dengan metode sensus dan 
menggunakan alat analisis regresi. 
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian 
masing-masing variabel bebas, variabel Character, Capacity dan Condition of 
economi berpengaruh dan tidak signifikan terhadap keputusan pemberian kredit. 
Variabel Collateral berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 
pemberian kredit di PD. BPR BKK Jepara. Sedangkan variabel Capital tidak 
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan pemberian kredit di 
PD. BPR BKK Jepara. Sedangkan untuk secara bersama-sama, Character, 
Capacity, Capital, Collateral, Condition of economi mempunyai pengaruh positif 
dan signifikan terhadap variabel keputusan pemberian kredit. Yang mana variabel 
Collateral paling dominan terhadap keputusan pemberian kredit. 
 
 
Kata Kunci: Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economi dan 
keputusan pemebrian kredit. 
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